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毎日の暮らしに必要な額だけは、普通預金に
預けておいて、残ったお金は総合口座の定期預
金にじておく・・らまとまった資金づくりの子カfかり
ができます主コー スは2年・l年・6ヵ月といろいろ。
思わぬ出費が生まれたら〈協和〉の自動融資で
総合口座にお預けの定期預金の総額の90%、
最高100万円まで自動的に借りられますLいま通
帳の中で迷っているお金は、いざというときにも
役に立つ総合口座の定期預金にじておきましょ
う。ふだんの暮らしに弾力がつきますL
使いながら貯めて、貯めながら使う。
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